





























































神奈川大学心理 ･教育研究論集 第 27号 (2008年3月31日)
と,文部省の 『登校拒否 (不登校)問題につい




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001年｡ 日本社会教育学会編 『子 ども ･若者
と社会教育一 自己形成の場 と関係性の変容
-』東洋館出版社,2002年｡住田正樹/南博文









































顧 と展望-30周年を記念 して- 伸びよう





8)『地域の子 どもたちと共に 居場所づ くりの























次いで刊行 されてお り,関心のひろが りを教
えて くれる｡陣内雄次 ･荻野夏子 ･田村大作
Fコミュニティ ･カフェーあなたにもできる
地域の縁側づ くり』萌文社,2007年｡WAC編
『コミュニティ ･カフェをつ くろう !』学陽
書房,2007年｡




神奈川大学心理 ･教育研究論集 第27号 (2008年3月31Eり
15)青少年の就労支援の事例については,以下
の小論で紹介した｡｢共生のための若者支援｣
F公評』2005年11月号｡｢若者の就労支援～ニ
ー ト,フリーターからの脱出～｣『子 ども白
書2006』草土文化｡｢若者の生 きる基盤を支
える職業教育一現代の若者に大人が してやれ
ること-｣『中小商工業研究』第89号,2006
年｡｢地域ネットワークのなかで体験活動を｣
『児童心理』2月臨時増刊号,2008年｡また,
『｢働 く｣という視点から考える青少年の自立』
(神奈川県青少年問題協議会意見,2006年)
をまとめる作業に参加 した｡
16)工藤啓 ｢若者が若者のために-循環型支援
システムの実践-｣『青少年問題』2004年5月
号,参照｡
17)高見啓一 ｢若者がNPOを立ち上げて公民館
を受託一夢を抱 くしごと創造｣『月刊社会教
育』2006年12月号,参照｡
18)駒崎弘樹 F｢社会を変える｣を仕事にする』
英治出版,2007年,参照｡
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